




















































našem  jeziku vidljiva  je  etimologijska  srodnost  ‘istoga’  i  ‘istine’, pri 












Parmenidov  privid  možemo  dvostruko  sagledati:  gnoseologijski 
kao mnijenje smrtnika i ontologijski kao promjenu i kretanje u priro-
di. (Kao predstavnik kozmološkog razdoblja grčke filozofije na pitanje 






































solutni  principi,  sebe  isključuju  iz  bivstvene  cjeline  i  postavljaju  se 
van nje. Tim isključivanjem nastaje privid razdvojenosti na ja i ne-ja, 
na subjekt i objekt, na duh i materiju, na esenciju i egzistenciju. Kao 























































kažu  jačom. S  obzirom  da  o  svakoj  stvari  postoje  dvije međusobno 
oprečne tvrdnje, isti iskaz u jednoj situaciji može biti istinit, a u drugoj 
lažan. Na temelju toga slavni sofist Protagora mogao je izreći:























































































F. Nietzschea  ili K. Marxa,  i ne manje egzistencijalno potresno,  izri-







Mi  pitamo,  ovdje  i  sada,  za  nas,  započinjemo nanovo  svatko  za 
sebe i u sebi…
Filozofija je žudnja za znanjem istine. Ali istina je u rascjepu ono-
ga  što  jest  i onoga  što mi mislimo da  jest. Kao  istota znanja  i bitka, 
nama je skrivena i nedostupna isto kao i bitak sam.


























Razgovaram s učenicima o  sofistici,  nalazimo  je na  svakom ko-
raku.  Beskonačnu  rasprostrtost  ljudi/pojedinaca  koji  pokušavaju  biti 
mjera svemu, ne uvažavajući ni zakonitosti logosa ni nomosa. Razmi-
šljam o prividu… Sjećam se Nietzschea, nije li privid uopće da živim? 
Školski sustav odgaja poslušnike. Izluđuje me pomisao da mladi ljudi 
to prihvaćaju, jer im se čini najlakše. Birokratske institucije inzistiraju 
na formama, bez obzira na ono što se događa u realitetu. U takvoj vrsti 
privida najlakše se gubi vlastito mišljenje.
Zamke odvojenosti u koje upadaju mladi ne bih sada pojedinačno 
nabrajala, prividni svjetovi i ovisnosti o njima, nedokučivost onoga što 
jest i što se jest. Razorenost domova i ljudi, proizlazi li sve to iz Parme-
nidove odredbe neiste istine, prisutnosti privida u bitku?
Prisnost upućuje na zajedništvo, na moguće zajedništvo, na istinsko 
zajedništvo (koinonia tu logu). Je li to filozofija, kao ono spasonosno u 
svim opasnostima… putem radikalne skepse, osviješteno mišljenje kao 
jedina pretpostavka slobodnog djelovanja i života.
